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STATE OF }/,AINE 
OFFI CE OF TEE AD JUT AWr GEJiERAL 
AUGUSTA 
A L 1 E 11 R E G I S T R A T I O N 
Fort Fairfield 
.. ............ 
• •••. ••, l\~Uinc 
Da t o •••• .fV.+:Y. ~ 1 • ~~4Q ...... .. . . .. ... • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
St r eet Addr ccr ••• Main Street 
. . . . . . . . . . . . . . . ' ........ . . 
. .. ......... ..... ..... .... . 
City or Fort Fairfiel d , Maine To,:1!1 , ••• •••••• • •••• ••• • :. 
.......... .. ........... ....... ... .. .... 
Eov1 long in Cni t ecl Stato r. , •• 19 year s 
, HOY.' l onr; i.n Mai nu • ~?. ??~:~ . 
... 
. . . . . . . . . . . . 
Bor n in ., ~ 1;11?:1~~?:1!. ~: . ~: , .. ... , . ..... ,. ,Drito of Birth .~~:;~.~? . ~~~~ ..• 
I f mn r ricid , hoi:1 
nany c hildren ,, ~ • • •• ••• , Oc rupB t i on . Housewi f e 
.... .... ... . 
, none Na~e oi orr.p l oyc r •••••••• 
(P r esent or la ~t ) • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••• ••• • ••••••••• ' •• •••••• 
A "{cl r t':;:; of oi,p loy1J r •• •.• •. • , .• .• .. •• ......•••• • . . •• . • •• •.••••• . •. ..•• • . 
Ei1clish ••••• yes .. ... .. . yes y es · er . 
• .Spon.k •.• • ••• ••••• , Rl--;ad ••••••• • • .vri t (' yes 
. ..... 
Ot he r 1 r n::; un ,:-: ,) ::: • • .Fr .ench. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
no 
...... .. ...... .. .... . 
Hnvc you c1rc r h.::d Jni.litn r :r S '. rvicu ? • ••• ....••• . no 
. .. ... .... ... ...... . 
I f so, ..-1hc,;·o ? • •• •• • •••••••• ••••• • ••• • ,Vvhcn, ? • • •••••••• ••• ••• • 
t0: __/) ~ Si . natur e .• W..ci:-.~ .. , .. ,-, ... , ; .. ·· 1 
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